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ABSTRAK 
Iryani Latifah Nur Haidah. K4213044. ANALISIS DIKSI, GAYA BAHASA, 
DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ANTOLOGI GEGURITAN 
LINTANG GUMAWANG KARYA J.F.X HOERY SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI BAHAN AJAR KELAS IX SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan.Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) diksi, gaya 
bahasa dalam antologi geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery; (2) nilai 
pendidikan karakter dalam antologi geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X 
Hoery; (3) relevansi diksi, gaya bahasa, dan nilai pendidikan karakter dalam antologi 
geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery sebagai bahan ajar mata pelajaran 
bahasa Jawa kelas IX SMP. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu antologi 
geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery dan informan yang merupakan 
narasumber ahli sastra. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
pengumpulan data dengan dokumen serta wawancara narasumber. Uji validitas 
menggunakan triangulasi sumber data dan teori. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menurut Leech & Short dalam Nurgiyantoro yang terdiri dari empat komponen 
yaitu: (1) apresiasi sastra; (2) mencari bukti linguistik; (3) deskripsi kebahasaan; dan 
(4) mencari fungsi estetika. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) diksi yang digunakan 
dalam antologi geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery, berupa kawruh 
kagunan basa Jawa; (2) gaya bahasa yang digunakan dalam antologi geguritan 
Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery, berupa: klimaks, paralelisme, antitesis, 
repetisi, polisidenton, asidenton, retoris, hiperbola, paradoks, simile, metafora, 
personfikasi, alusi, metonimia, ironi, dan sarkasme. Selain itu, nilai pendidikan 
karakter dalam antologi geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X Hoery ini adalah: 
(1) nilai religius; (2) nilai kejujuran; (3) nilai demokratis; (4) nilai cinta tanah air; (5) 
nilai peduli lingkungan; dan (6) nilai tanggung jawab. Analisis diksi, gaya bahasa dan 
nilai pendidikan karakter dalam antologi geguritan Lintang Gumawang karya J.F.X 
Hoery ini relevan dengan bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa karena antologi 
geguritan tersebut mengandung nilai estetika dan nilai-nilai pendidikan karakter yang 
dapat digunakan sebagai bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa kelas IX SMP. 
 
 
Kata kunci: Diksi, gaya bahasa, nilai pendidikan karakter, bahan ajar bahasa Jawa 
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ABSTRACT 
Iryani Latifah Nur Haidah. K4213044. The Analysis of Diction, Figure of 
Speech and Character Educational Value on Geguritan Lintang Gumawang 
Anthology by J.F.X Hoery and Its Relevance as a Teaching Material for 9
th
  Grade 
of Junior High School. Undergraduate Thesis, Surakarta, Javanese Education 
Department.Teacher Training Faculty. Universitas Sebelas Maret, July 2017. 
This study aims to know and describe: (1) diction and figure of speech on 
Geguritan Lintang Gumawang anthology by J.F.X Hoery; (2) character educational 
values on Geguritan Lintang Gumawang anthology by J.F.X Hoery; (3) the relevance 
of diction, figure of speech, and character educational values as a Javanese teaching 
material for 9
th
 grade of junior high school. 
This study is a descriptive qualitative study that uses document analysis 
method. The sources of data for this study are document, Geguritan Lintang 
Gumawang anthology by J.F.X Hoery, and expert on literature as an informant. The 
techniques for collecting data are document analysis and interview with the 
informant. Source triangulation as a mean to test the validity of the data. Technique 
for analyzing data on this study, according to Leech & Short on Nurgiyantoro, 
consists of (1) Literature Appreciation, (2) Finding Linguistic Proof; (3) Linguistics 
Description; and (4) Finding Aesthetic Function.  
Based on the study, it can be concluded that (1) Diction used on the geguritan 
Lintang Gumawang anthology by J.F.X Hoery are kawruh kagunan basa Jawa; (2) 
Figure of speech used on geguritan Lintang Gumawang anthology by J.F.X Hoery 
are: climax, parallelism, antithesis, repetition, polysyndeton, asyndeton, rhetorical, 
hyperbole, paradox, simile, metaphor, personification, allusion, metonymy, irony, 
sarcasm. Meanwhile, character educational values on  geguritan Lintang Gumawang 
anthology by J.F.X Hoery are as follows: (1) religious value; (2) honesty value; (3) 
democratic value; (4) patriotic value; (5) environmental care value; (6) responsibility 
value. This analysis on diction, figure of speech, and character educational value of  
geguritan Lintang Gumawang anthology by J.F.X Hoery is relevant with the 
Javanese teaching material, because this anthology have aesthetic value and 
character education values that can be used as teaching materials for the 9
th
 grade of 
junior high school. 
 
 
Keywords: Diction, figure of speech, character educational value, Javanese teaching 
material. 
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SARIPATHI 
Iryani Latifah Nur Haidah. K4213044. ANALISIS DIKSI, GAYA BASA, LAN 
NILAI PENDHIDHIKAN KARAKTER WONTEN ING ANTOLOGI GEGURITAN 
LINTANG GUMAWANG ANGGITAN J.F.X HOERY SARTA RELEVANSINIPUN 
MINANGKA BAHAN AJAR KELAS IX SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, 
Surakarta: Pendhidhikan Basa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendhidhikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge mangertosi lan ngandharaken: (1) 
diksi, gaya basa wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang anggitan J.F.X 
Hoery; (2) nilai pendhidhikan wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang 
anggitan J.F.X Hoery; (3) relevansinipun diksi, gaya basa, lan nilai pendhidhikan 
karakter wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang anggitan J.F.X Hoery 
minangka bahan ajar piwucalan basa Jawa kelas IX SMP. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber data wonten ing panaliten menika arupi dokumen, inggih 
punika antologi geguritan Lintang Gumawang anggitan J.F.X Hoery lan informan 
narasumber ahli sastra. Teknik pengumpulan data ingkang dipun-ginakaken inggih 
punika teknik studi kapustakan saha wawanpangandikan kalihan narasumber.Uji 
validitas ngginakaken trianggulasi sumber data kalihan teori. Teknik analisis data 
wonten ing panaliten punika miturut Leech & Short wonten ing Nurgiyantoro 
kaperang dados sekawan piranti inggih menika: (1) apresiasi sastra; (2) pados bukti 
linguistik; (3) deskripsi basa; lan (4) pados ancasipun estetika. 
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: (1) 
diksi ingkang dipun-ginakaken wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang 
anggitan J.F.X Hoery, arupi kawruh kagunan basa Jawa; (2) gaya basa ingkang 
dipun-ginakaken wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang anggitan J.F.X 
Hoery, arupi: klimaks, paralelisme, antitesis, repetisi, polisidenton, asidenton, 
retoris, hiperbola, paradoks, simile, metafora, personfikasi, alusi, metonimia, ironi, 
lan sarkasme. Wondene, nilai pendhidhikan karakter wonten ing antologi geguritan 
Lintang Gumawang anggitan J.F.X Hoery inggih punika: (1) nilai religius; (2) nilai 
kejujuran; (3) nilai demokratis; (4) nilai cinta tanah air; (5) nilai peduli lingkungan; 
lan (6) nilai tanggung jawab. Analisis diksi, gaya basa lan nilai pendhidhikan 
karakter wonten ing antologi geguritan Lintang Gumawang anggitan J.F.X Hoery 
punika relevan minangka bahan ajar piwucalan basa Jawa amargi antologi 
geguritan kasebut nggadhahi nilai estetika lan nilai-nilai pendhidhikan karakter 
ingkang saged dipun-ginakaken minangka bahan ajar piwucalan basa Jawa kelas IX 
SMP. 
 
 
Tembung wos: diksi, gaya basa, nilai pendhidhikan karakter, bahan ajar basa Jawa. 
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MOTTO 
 
Berdoa dan berusahalah untuk mewujudkan apa yang  diharapkan. Allah pasti 
memberikan jalan untuk hambaNya yang mau berusaha dan berdoa. 
(Penulis) 
 
Barang siapa bersantai saat orang lain menanam, maka dia akan menyesal saat orang 
lain memanen. 
(Al-adab Al-Nabawiy) 
 
Aja nggégé  mangsa nanging nunggua titi mangsa. 
“Jangan memburu waktu, tetapi tunggulah waktu yang tepat” 
(Djoko Sulaksono) 
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